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Извадок  
ОСНОВА: Банка за хумана ДНК (хДНАМКД) претставува складирање на примерок на ДНК од 
поединецот, како и нејзино безбедно и долгорочно чување со цел да се обезбеди примерок на 
генетски материјал за медицински и научни истражувања. Македонската банка за хумана ДНК датира 
од 2000 година и во неа се дефинирани неколку проектни полиња. Медицинската сестра како дел од 
стручниот тим извршува многу активности со кои учествува во истражувачката дејност на хДНАМКД. 
ЦЕЛ: Целта е да се презентира улогата на мединцинската сестра во хДНАМКД во сите сегменти во кои 
таа зема учество почнувајќи од земањето на писмена согласност, земање на примероци, ДНК 
екстракција и складирање на истата.  
МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ: Примероците на ДНК се земени од доброволни дарители по претходно 
потпишана согласност, доброволно и без притисок. Поединците се информирани во однос на видот на 
истражувањата што ќе се вршат, аранжманите за пристап и споделување на складираните примероци 
и времетраењето на чување на примероците. ДНК е изолирана од периферна крв со фенол-
хлороформ метод за екстракција. Квалитетот и квантитетот на изолираната геномска ДНК е определен 
со 260/280 УВ спектрофотометар со GENEQUANT pro RNA/DNA калкулатор. Интактноста на 
изолираната ДНК е одредена со електорфореза на ДНК на агарозен гел по што истата се аликвотира 
во нормализирана концентрација и се складира во замрзнувач Heraus Sepatech на -80
о
Ц. 
РЕЗУЛТАТИ: Во хДНАМКД се дефинирани три проектни области: антропологија, несродни пациенти и 
сродни пациенти. Лабораторискиот код за ДНК примероците што се чуваат во Македонската банка за 
хумана ДНК е MKDSPI. Вкупниот број на примероци кои се складирани во Македонската банка за 
хумана ДНК до крајот на 2010 година е 5252 примероци – 1575 во антропологијата, 2186 несродни 
пациенти и 1491 сродни пациенти. 
ЗАКЛУЧОК: Медицинската сестра има целокупно учество во собирање на сите важни информации за 
генетските истражувања како земање на семејна историја, медицински информации и доброволна 
согласност од страна на дарителите. При тоа мора да ги применува етичките приципи за одржување 
на приватноста и доверливоста на генетски информации. Преку правилно земање и соодветно 
одбележување на примероците крв таа обезбедува точност на резултатите добиени од генетските 
истражувања. Претставува неопходен дел од тимот на хДНАМКД заради што треба да има големо 
искуство и знаење од областа на генетиката и медицинската етика. 
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Abstract 
BACKGROUND: Human DNA Bank (hDNAMKD) provides deposition of a DNA sample of an individual, and 
its safe and long term storage in order to provide genetic material for medical and scientific research. The 
Macedonian Human DNA Bank dates back to year 2000 and it covers several project areas. The nurse as a 
part of the professional team performs many professional activities, by which, she participates in the research 
activity of hDNAMKD.  
AIM: Our aim is to present the role of the nurse in hDNAMKD, starting from obtaining informed consent, 
taking samples, extraction and finally, storage of DNA.  
MATERIAL AND METHODS: DNA samples are taken from voluntary donors, by a previously signed 
agreement, freely and without pressure. The individuals are informed about the type of the research that will 
be done, arrangements for access and sharing of the stored samples and duration of storage period. DNA is 
isolated from the peripheral blood by phenol-chloroform extraction method. The quality and the quantity of the 
isolated genomic DNA is determined by measuring the 260/280 ratio, using GENEQUANT pro RNA/DNA 
calculator. The intactness of DNA is established with electrophoresis of DNA on an agarose gel after which it 
is aliquoted in normalized concentration and stored in a freezer Heraus Sepatech at -80
о
C. 
RESULTS: Three project areas are defined in hDNAMKD: anthropology, unrelated patients and related 
patients. The lab code for the DNA samples that are stored in the Macedonian Bank for human DNA is 
MKDSPI. The total number of samples that are stored in the Macedonian bank for human DNA by the end of 
year 2010 is 5252 samples; 1575 in anthropology, 2186 unrelated patients and 1491 related patients. 
CONCLUSION: The nurse participates in collection of all relevant information for the genetic research, like 
enquiring family history, medical information and informed consent from the donors. At the same time she 
must obey the ethical principles for maintaining the privacy and confidentiality of genetic information. The 
nurse represents an essential part of the hDNAMKD team, for which she has to have a lot of experience and 
knowledge in the field of genetics and medical ethics. 
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Вовед 
 
Здравствената заштита зависи од 
истражувањата, а современите истражувања 
бараат пристап до биолошки примероци 
вклучувајќи ја и ДНК. Анализата на ДНК е многу 
важен извор на медицински корисни информации. 
Долгорочната стабилност на ДНК дозволува 
одредени прашања да бидат одговорени подоцна 
иако истите не биле предвидени во времето кога 
се земал примерокот. Потенцијалните придобивки 
го оправдуваат воспоставувањето на ДНК банки [1, 
2]. 
Складирање на примерок ДНК во банка 
претставува безбедно, долгорочно чување на 
генетскиот материјал на поединецот. Тоа е еден 
од централните капацитети врз кој почиваат 
современите генетски истражувања. Банките на 
ДНК играат важна улога во протокот на генетски 
податоци од пациентите до генетските 
истражувачи за примена на генетски истражувања 
во клиниката. До неодамна големи колекции на 
примероци од ДНК не беа честа појава во 
хуманата генетика.Сега, збирки на стотици илјади 
примероци се вообичаени во академските 
институции и приватни компании [3].  
Македонската банка за хумана ДНК 
(хДНКМКД) е основана во 2000 година од страна 
на Проф. д-р Мирко Спироски и неговите 
соработници. Во неа се дефинирани три проектни 
полиња: антропологија, несродни пациенти и 
сродни пациенти. 
Медицинската сестра се наоѓа во првите 
редови за грижа на пациентите што и дава 
можност активно да учествува во истражувачката 
дејност на хДНАМКД. Извршувајќи најразлични 
активности доаѓа во допир со многу лични генетски 
информации на пациентите, при што е неопходно 
добро да ги познава етичките приципи за 
одржување на приватноста и доверливоста на 
генетски информации. 
Целта на овој труд е да се прикаже улогата 
на медицинската сестра во Македонската банка за 
хумана ДНК (хДНКМКД) како дел од 
истражувачкиот тим и презентација на хДНКМКД 
како генетика во јавното здравство, правни 
прашања за барање на писмена согласност, 
постапка на земање на примероци, методи на ДНК 
екстракција, контрола на примероците во банката, 
сопственост на истите. 
 
 
Цели на Македонската банка за хумана 
ДНК (хДНКМКД) 
Целите на Македонската банка за хумана 
ДНК се: 
- Да обезбеди генетски материјал за човековите 
варијации во Македонската популација внатре 
и надвор од Република Македонија и на 
малцинствата кои живеат во Република 
Македонија (молекулска антропологија); 
- Да обезбеди материјал за истражувања на 
молекуларните оштетувања здружени со 
различието во популациите и со генетските 
заболувања (генетска епидемиологија или 
генетика во јавно здравство); 
- Да им одговори на барањата на лицата и 
нивните фамилии кои се нападнати од 
генетски заболувања, особено нивната желба 
да дознаат дали имаат или немаат ризик за 
развој или пренесување болест со генетска 
компонента (медицинска генетика) [4]. 
 
 
Дарување ДНК  
 
Антрополошки испитувања 
За испитување на антреополошките 
особини на популациите кои живеат во Република 
Македонија и за Македонците кои живеат во 
другите земји потребно е да се пополни 
потпишана дозвола односно согласност во која се 
внесуваат податоци за испитаникот, неговите 
родители и родителите на неговите родители (две 
генерации наназад) за културна, јазична, 
религиска и географска идентификација (слика 1).  
 
Слика 1: Формулар за податоци од доброволен дарител на 
ДНК 
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Согласноста мора да биде доброволно 
потпишана од страна на дарителот, без никаков 
притисок и врз основа на информациите 
обезбедени од страна на обучен персонал [4, 5].  
Посебен интерес за антрополошки 
испитувања Македонската банка има за: 
- Македонци кои се родени од два родители и 
нивните родители се во Република 
Македонија, Егејска Македонија, Пиринска 
Македонија, Албанија, Косово (без разлика 
каде живеат сега);    
- Македонци кои се раселени од Егејска 
Македонија после Првата светска војна; 
- Македонци кои се раселени од Егејска 
Македонија после Граѓанската војна во Грција;  
- Македонци муслимани од сите делови на 
светот; 
- Горани од сите делови на светот; 
- Албанци, Турци, Роми, Власи, Срби и други 
кои се родени во Република Македонија. 
 
 
Слика 2: Формулар за согласност од доброволен дарител на 
ДНК 
 
Пријавување проект 
Секој доктор може да пријави проект во 
Македонската банка за хумана ДНК со цел да 
складира примероци од ДНК од определена 
дефинирана болест и да договори генетски 
испитувања за своите пациенти.  
За таа цел пополнува формулар со кој ја 
дефинира болеста која сака да ја испитува и се 
бара дозвола од етичка комисија за изведување на 
генетските истражувања. Докторот е должен на 
секој пациент да му го даде текстот Информирана 
дозвола за дијагностичко генетско испитување, 
да го информира во однос на видот на 
истражувањето што ќе се врши и му дозволи 
самостојно да одлучи дали да се вклучи во 
генетското испитување (слика 3). Предвидена е 
специфична заштита за ранливите популации 
(малолетни лица, лица кои страдаат од ментални 
нарушувања, како и возрасни кои се ставени под 
ограничено старателство). Генетски тестирања на 
овие лица за дијагностички цели е дозволено само 
кога тоа е потребно за сопственото здравје или 
ако информациите се потребни да се 
дијагностицира постоењето на генетска болест кај 
членовите во семејството [2, 6]. 
 
Слика 3: Формулар за пријавување проект во Македонска 
банка за хумана ДНК 
 
Земање примерок за генетско 
испитување  
Откако ќе ја потпише согласноста, на 
дарителот му се зема 5-10 мЛ крв од страна на 
стручниот персонал по што се транспортира до 
Македонската банка за хумана ДНК. 
Медицинската сестра преку процес на 
разговори ја потврдува потпишаната согласност и 
вади примерок од крв. Нејзината улога вклучува 
интеракција со пациентите, семејствата и 
лекарите.  
 
Порачка на материјали од банката 
Секој научник од Република Македонија 
или од друга земја има право да порача 
материјали од Македонската банка за хумана ДНК 
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за научни цели со пополнивање на специјални 
формулари. Споделувањето на сите знаења и 
материјали е задолжително. Податоците и 
материјалите се бессплатни и се достапни по 
номинална цена односно за покривање на 
трошоците за транспортирање [6]. 
 
Барање за уништување на примерок 
ДНК примероците во банката се чуваат на 
неодредено време. Секое лице, пациент или 
доктор (депозитор) има право да побара 
уништување на сопствените примероци ДНК од 
македонската банка за хумана ДНК со 
пополнување на специјално барање за тоа. 
Уништувањето на примероци не е можно за 
примероци кои се веќе доставени до истражувачи 
или ако примерокот на ДНК е веќе влезен во 
истражувачки протокол [6].  
 
Сопственост на примероците 
Антрополошките примероци се 
сопственост на Македонската банка за хумана 
ДНК. Примероците од пациентите кои се дел од 
проекти им припаѓаат на Македонската банка за 
хумана ДНК и на докторите (депозитори) кои 
испратиле материјал и поднеле пријава за проект 
во хДНАМКД. 
 
Законски акти врз кои функционира 
Македонската банка за хумана ДНК 
Бидејќи во Република Македонија во тек е 
донесувањето на законите и подзаконските акти за 
пресадување на органи и матични клетки и 
складирање на генетски материјал, Македонската 
банка за хумана ДНК работи врз основ на 
законските регулативи кои што се применуваат во 
Европската Унија: 
- Советот на Европа: Конвенција за 
човекови права и биомедицина, Овиедо, 04 јуни 
1997 година 
- Складирање на податоци и ДНК 
банкарство за биомедицински истражувања: 
технички, социјални и етички прашања. Препораки 
на Европското здружение за хумана генетика, 2001 
(CEE BIO4-CT98-0550). 
- Ревидирано Резиме на меѓународната 
декларација за човечки генетски податоци. 
УНЕСКО, Меѓународен комитет за биоетика (IBC), 
Париз, 22 јануари 2003 година. 
- Закон за пресадување органи и ткива 
(Службен весник на Република Македонија, 2011 
година). 
 
Материјал и методи 
 
 Примероците кои се складирани во 
Македонската банка за хумана ДНК се добиени со 
изолација на ДНК од периферна венска крв (5-
10мл) која е земена во вакумизирани епрувети со 
антикоагуланс К3 ЕДТА. Сите примероци се 
земени со претходно потпишана доброволна 
согласност од страна на дарителите. Дарителите 
се информирани во однос на видот на 
истражувањето што ќе се врши, аранжманите за 
пристап до складираните примероци и 
времетраењето на чување на истите. 
 При земање на крв за ДНК примерок, 
медицинската сестра води сметка за точно 
одбележување на епруветите, вклучувајќи го и 
лабораторискиот број и соодветниот код. 
 
Изолирање (екстракција) на ДНК 
Постојат повеќе начини на изолирање на 
ДНК. Изолирањето на геномска ДНК не е тешка 
постапка, но за да може понатаму да се користи 
таа треба да биде со голема молекулска тежина 
т.е. неоштетена. Изолацијата на геномска ДНК со 
примена на протеиназа К, детергент СДС (натриум 
додецил сулфат) и фенол е еден од 
најприменуваните методи за изолација кој 
обезбедува голема количина на ДНК. 
Протеиназата К и СДС го раствораат примерокот и 
ја дигестираат протеинската компонента без 
притоа да делуваат на ДНК. Примерокот потоа се 
екстрахира со денатуранси на протеините (фенол- 
хлороформ) а од останатиот воден раствор ДНК се 
преципитира со абсолутен етанол.  
Генерално, колку помалку се манипулира 
со ДНК, толку нејзиниот квалитет на крај е 
подобар, но некои постапки не смее да се 
прескокнат. Различните хемикалии кои се користат 
за изолирање на геномска ДНК треба да бидат со 
највисок можен квалитет исто како и водата која се 
користи за припремање на растворите [7].  
Постапката на изолација на ДНК се одвива 
по следниот редослед:  
1. Издвојување на леукоцити од периферна крв 
по лизирање на еритроцитите. Клетките се 
мијат со ретикулоцитен раствор и потоа со 
раствор за лизирање се лизираат 
еритроцитите при што по центрифугирање на 
дното од тубичката се исталожуваат 
леукоцитите (слика 4A); 
2. Фенол-хлороформ екстракција на ДНК. Се 
врши денатурирање на протеините најпрво со 
фенол, а потоа и со хлороформ при што се 
добива супернатант во кој се содржи ДНК 
прочистена од протеините (слика 4Б); 
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А)  
Б)  
В)  
Слика 4: А) Талог од леукоцити; Б) Изолација на ДНК со 
Фенол-хлороформна екстракција; В)  Преципитирана ДНК  
 
3. Преципитација на ДНК со абсолутен етил 
алкохол. ДНК се преципитира со додавање на 
абсолутен етил алкохол кој е претходно 
изладен на -200 Ц. Добро преципитирана ДНК 
изгледа како бело конец кој се издига на 
површината од епруветката (слика 4В). 
4. Миење и растворање на ДНК. 
Преципитираната ДНК се префрла во 
стерилни тубички и се мие со 70% етил 
алкохол,се остава да се исуши и се раствора 
во 1 мл стерилна вода од ампула или ТЕ 
пуфер. 
Одредување концентрацијата и 
интактноста на ДНК 
По екстракцијата на ДНК потребна е 
проверка на нејзината концентрација и чистота 
бидејќи е можно во изолатот да се присутни и 
други примеси (најчесто протеини или фенол) кои 
може да влијаат врз резултатот од понатамошните 
анализи. За одредување концентрација на 
раствори на нулкеинските киселини најчесто се 
користи спектофотометриски метод [7]. Ние 
користиме GENEQUANT pro RNA/DNA calculator од 
фирмата AmerchamPharmaciaBiotech (слика 5). 
Концентрацијата и чистотата на ДНК се 
определува со односот абсорбанца 260/280. 
Интактноста на изолираната ДНК се 
одредува со електрофореза на ДНК на агарозен 
гел во редовни временски интервали и на случајно 
избрани примероци [4].     
 
Складирање и чување на ДНК во банката 
 По изолација и оценување на квалитетот 
примерокот на ДНК се аликвотира во 
нормализирана концентрација. Подготовката на 
аликвоти служи за да се обезбедат подготвени 
ДНК примероци за дистрибуција како и да се 
спречи прекумерно замрзнување и одмрзнување 
на примарниот ДНК изолат што би резултирало со 
забележлива деградација на геномската ДНК. 
Сите примероци се чуваат замрзнати во Heraus 
Sepatech замрзнувач на -80
0
Ц. Вака подготвените 
и складирани ДНК примероци во банката се чуваат 
неопределено време [4].  
 
 
Слика 5: GENEQUANT pro RNA/DNA калкулатор 
 
 Пристапот до ДНК банката е ограничен на 
персоналот во банката, а пристапот до базите на 
податоци на ДНК банката е уште повеќе ограничен 
само на избрани членови од персоналот на 
банката [4].  
 Медицинската сестра води смека за 
правилно распоредување на примероците ДНК во 
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банката во зависност од тоа на кое проектно поле 
припаѓаат. 
 
 
Резултати 
 
Дефинирани се три проектни области во 
Македонската банка за хумана ДНК: антропологија 
(hDNAMKD1), несродни пациенти (hDNAMKD2) и 
сродни пациенти (hDNAMKD3). Лабораторискиот 
код за ДНК примероците што се чуваат во 
Македонската банка за хумана ДНК е MKDSPI. 
Вкупниот број на примероци кои се складирани во 
Македонската банка за хумана ДНК до крајот на 
2010 година е 5252 примероци – 1575 во 
антропологијата, 2186 несродни пациенти и 1491 
сродни пациенти. Во табела 1 се претставени 
проектните полиња, кодовите на банката и 
фрекфенцијата на ДНК примероците скледирани 
во Македонската банка за хумана ДНК 
Табела 1: Проектни полиња, код и фрекфенција на 
складирани примероци во hDNAMKD до декември 2010 
Проектни 
полиња 
Код на банката 
за хДНК 
Складирани примероци на ДНК 
2000- 
2001 
2002-
2003 
2004- 
2005 
2006-
2007 
2008- 
2010 
Вкупно 
Антропологија hDNAMKD1 327 1054 166 21 / 1575 
Несродни 
пациенти 
hDNAMKD2 360 285 180 366 995 2186 
Сродни 
пациенти 
hDNAMKD3 178 218 205 322 568 1491 
ВКУПНО 3 865 1557 551 709 1563 5252 
 
 
Антропологија (хДНАМКД1) 
 Депозитор на ДНК примероците од 
антрополошкото проектно поле е Македонската 
банка за хумана ДНК, со 1575 складирани 
примероци. Структурата и дефинициите на 
популациите од овој проект се дефинирани според 
личното изјаснување за национална припадност, 
јазик и религија (Табела 2). 
Табела 2: Дефиниција на ДНК примероците од 
македонските популации складирани во антрополошкото 
проектно поле во Македонската банка за хумана ДНК 
(хДНАМКД1) 
Име на 
популација 
(етницитет) 
Нација 
Втора 
нација 
Примарен 
јазик 
Секундарен 
(домашен) 
јазик 
Религија 
Македонци Македонска Македонска Македонски Македонски 
Православни 
Католици 
Протестанти 
Муслимани 
МКДАлбанци Албанска Македонска Албански Македонски 
Муслимани 
Католици 
МКДРоми Ромска Македонска 
Ромски 
Македонски 
Турски 
Македонски Муслимани 
МКДТурци Турска Македонска Турски Македонски Муслимани 
МКДСрби Српска Македонска Српски Македонски Православни 
МКДВласи Влашка Македонска Влашки Македонски Православни 
МКДМешани Мешана Македонска Мешан Македонски Мешани 
ЈУГГорани Горанска Српска Македонски Српски Муслимани 
 
 
Македонци се дефинираат како нација од 
македонско потекло, со македонски примарен и 
секундарен јазик и со различни религии. 
Националните малцинства во Република 
Македонија сев дефинираат со префиксот МКД 
додаден на името на малцинството. МКДАлбанци 
се албанско малцинство со албански примарен 
јазик, македонски како секундарен јазик и 
муслиманска религија. МКДРоми се ромско 
малцинство со хетероген примарен јазик 
(македонски, ромски, турски), македонски како 
секундарен јазик и со муслиманска религија. 
МКДТурци се турско малцинство со турски 
примарен јазик, македоски секундарен јазик и со 
муслиманска религија. МКДСрби се српско 
малцинство со српски примарен јазик, македонски 
секундарен јазик и православна религија. 
МКДВласи се влашко малцинство со влашки 
примарен јазик, македонски секундарен јазик и 
православна религија. МКДМешани се остатокот 
од малцинствата (Црногорци, Евреи и др.) со 
мешан примарен јазик, и мешани религии. Во 
банката има примероци ДНК од регионот Гора, 
југозападно Косово, означени како ЈУГГора со 
горански примарен јазик (македонски дијалект) и 
муслиманска религија. Тие се многу блиски до 
МКДМуслимани сместени во западните делови од 
Македонија. Бројот на примероци во 
антрополошкото проектно поле постојано расте. 
 
Несродни пациенти (хДНАМКД2) 
 Депозитори на клиничките примероци ДНК 
се докторите кои работат врз различни проективо 
соработка со Македонската банка за хумана ДНК. 
Постојат 21 проект со различни клинички дијагнози 
одбрани од депозиторот според дефинирани 
критериуми. Кодовите за проектите од несродните 
пациенти се дефинираат со четири букви. Вкупно 
се складирани 2186 ДНК примероци во различни 
проекти од несродни пациенти (Табела 3). Бројот 
на клиничките проекти и примероците ДНК 
постојано растат.  
Табела 3: Проекти и нивните лабораториски и проектни 
кодови од проектното поле несродни пациенти во 
Македонската банка за хумана ДНК (хДНАМКД2) 
Проект Лабораториски код Проектен код 
Ревматоиден артрит MKDSPI RHEU 
Дилатирана кардиомиопатија MKDSPI DILC 
Коронарна артериска болест MKDSPI CAD1 
Туберкулоза MKDSPI TBC1 
Дијабетес мелитус тип 1 MKDSPI DM01 
Дијабетес мелитус тип 2 MKDSPI DM02 
Астма MKDSPI ASTH 
Псоријаза MKDSPI PSOR 
Тромбоза MKDSPI THRO 
Имуни недостатоци MKDSPI IMMD 
Макуларна дегенерација поврзана со старост MKDSPI ARMD 
Пародонтопатија MKDSPI PARO 
Тромбози MKDSPI CVD, F5L, PICI 
Алфа 1 антитрипсински дефицит MKDSPI A1AT 
Интолеранција на шеќер MKDSPI SI 
Стерилитет и повторувачки абортуси MKDSPI MISC 
Хередитарен ангиоедем MKDSPI HAE 
Хемохроматоза MKDSPI HFE 
Х1Н1 вирус MKDSPI FLU 
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Сродни пациенти (хДНАМКД3) 
 Во Македонската банка за хумана ДНК има 
шест проекти кои содржат фамилијарни податоци: 
сродна трансплантација на коскена срцевина 
(BMTR), сродна трансплантација на бубрег 
(RETR), аутизам (AUTI), сродна трансплантација 
на црн дроб (LTR), инфламаторна болест на 
цревата (IBD) и хиперимуноглобулин Е (HIGE) 
(Табела 4). Депозитори се докторите кои се 
поврзани со соодветниот проект.  
Табела 4: Проекти и нивните лабораториски и проектни 
кодови од проектното поле сродни пациенти во 
Македонската банка за хумана ДНК (хДНАМКД3) 
Проект Лабораториски код Проектен код 
Сродна трансплантација на коскена срцевина MKDSPI BMTR 
Сродна трансплантација на бубрег MKDSPI RETR 
Сродна трансплантација на црн дроб MKDSPI LTR 
Аутизам MKDSPI AUTI 
Цревна инфламаторна болест MKDSPI IBD 
Хиперимуноглобулин Е MKDSPI HIGE 
 
 
Дискусија 
  
 Складирањето на ДНК примероци во банки 
е еден од столбовите врз кој се темели 
современата медицина. Долгорочното чување на 
ДНК примероци дава можност за одговор на многу 
прашања во иднина, кои денешните дијагностички 
методи не можат да ги одговорат. 
Македонската банка за хумана ДНК има 
голем придонес во развојот на генетските 
истражувања во Република Македонија [9]. 
Антрополошките анализи можат да се користат за 
генетските варијации кај македонската популација 
и малцинствата што живеат во Република 
Македонија. До моментот на објавување на овој 
труд, ДНК примероците од македонските 
популации складирани во антрополошкото 
проектно поле во Македонската банка за хумана 
ДНК (хДНАМКД1) беа употребени во значаен број 
трудови [10-24].  
Резултатите добиени од клиничките 
генетски истражувања поврзани со одредени 
наследни заболувања се од голема важност за 
понатамошниот тек и третман на болеста. Многу е 
значајно да се зголеми бројот на примероците и 
проектите кои што претставуваат надеж за голем 
број денес неизлечиви болести. Од проектното 
поле несродни пациенти во Македонската банка за 
хумана ДНК (хДНАМКД2) досега се објавени 
најмногу трудови [25-49]. 
Најмал број трудови се објавени од  
проектното поле сродни пациенти во 
Македонската банка за хумана ДНК (хДНАМКД3) 
[50-52]. 
Се очекува дека во следните години ќе 
бидат објавени уште трудови поврзани со 
Македонската банка за хумана ДНК и дека во нив 
ќе се почитуваат етичките правила, како за 
ракување со примероците, за сопственоста на ДНК 
примероците, така и за авторите кои придонеле за 
создавање или за одржување на оваа банка. 
Докторите кои пријавиле проект и складирале ДНК 
примероци од пациенти со различни болести и/или 
здрави контроли имаат целосно право да 
располагаат со примероците, да бидат прашани за 
согласност за испитување на нивните ДНК 
примероци и да бидат консултирани и внесени во 
списокот на авторите во поднесените трудови за 
објавување. Доколку правата на создавачите, 
одржувачите и носителите на проекти во 
Македонската банка за хумана ДНК не се 
почитуваат, етичките комитети на установите, 
списанијата и асоцијациите имаат право да ги 
корегираат несоодветните постапки. 
 Медицинската сестра како дел од 
стручниот истражувачки тим има значаен 
придонес во работата на Македоската банка за 
хумана ДНК. Таа претставува првиот контакт на 
дарителите со хДНАМКД. Целосно учествува во 
собирање на информации важни за генетските 
истражувања како што се земање семејна 
историја, медицински информации и добивање на 
информирана согласност од страна на 
пациентите. Зголемената достапност на личните 
генетски информации доведува до неопходна 
примена на етикчите принципи за донесување на 
информирани одлуки, одржување на приватноста 
и генетските информации и спречување на 
генетска дискриминација.  
 Медицинската сестра придонесува за 
точноста на резултатите добиени од генетските 
анализи преку правилно земање и соодветно 
обележување на примероците крв непосредно по 
нивното земање. Претставува дел од тимовите кои 
учествуваат во различни организирани акции за 
доброволно дарување на крв за генетски 
истражувања и складирање примерок во хДНАМКД 
за проектното поле антропологија од страна на 
здрави доброволци. 
 Во заклучок, како и останатиот дел од 
стручниот персонал, медицинската сестра има 
важна улога во хДНАМКД заради што треба да 
има повеќегодишно искуство, знаење и 
континуирана едукација во областа на генетиката 
и медицинската етика. 
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